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眠 時トo115 : 20 I 241zl 1却|ぉ|ぉ|ぉ
一 土 + + + + 土 一
M通キえ 柄子議形成 一 一 * + + 土 一 ー
1647 芽理支堅 柄子~成 一 一 付+ +H ω + + 一 一 一
(1) 
，喝 菌叢畿脊 -1+1榊 + * 榊 + + 土 一鈴事 柄子容形成 + + + + 一 一 一l
空襲
天 柄子形成 + + 一 ー 一 ー
一-.:1.薗望E護育 ー + tH tH + + + + 土 一
ラ4キ
柄子 e 土
愛議 一 一 一 一 一 一 ー 一 一
1647 芽天 柄 子 一 一 一 一 一 一
く3)
鎗毘 菌叢愛育 + + tH + + 土一 ー
事面 柄子語形成 一 一 一 一 + ー 一 一 一 ー
望竪
支 柄子形成 一 ー 一 一 一 一 一 ー 一 ー
は各温度に於ける比健の程度(+)、てー 〉備考
?』 ? ? ???????????????
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(第四圃 e版). ) 
ヒメヤシヤプシの棉1iJ:病菌
Robillarda alnioola Nisik et Miyaw. sp. nov. 
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11柄子殺 x5∞
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12柄胞子
.¥ot 
13柄子殻 x500
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